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Alhamdullilah, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Swt, atas segala limpahan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kalimat 
Imperatif Intransitif pada Karangan Narasi SMP 2 Banyudono” dengan lancar, dan diiringi 
segala usaha serta doa. Karya ini dengan rasa bangga saya persembahkan  untuk : 
1. Yang utama dan segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
kekuatan, ketabahan, karunia, kemudahan, dan ilmu, sehingga saya bersyukur telah 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Kedua orang tua saya, Bapak Jumain dan Ibu Sulistya Purwantiningsih. Terima kasih 
telah merawat dan membesarkan saya menjadi seorang perempuan yang kuat, 
memiliki rasa percaya diri, dan kemauan untuk menggapai cita-cita yang telah 
diimpikan. Dan Tak henti-hentinya senantiasa selalu memberikan doa, cinta, dan 
kasih sayang yang berlimpah. Hadirnya tak lupa memberikan rasa semangat, nasehat, 
dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Budi 
dan jasa kalian tidak pernah terbalaskan. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang 
kuat dan hebat. 
3. Kakak kandung saya Ridho Samantha Putra serta keluarga besar yang selalu 
memberikan doa dan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini. 
4. Dosen pembimbing saya yang sangat baik hati Ibu Prof. Dr. Markhamah, M.Hum 
yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dalam menulis 
skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas 
segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.  
5. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmu 
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya. 
6. Teman-teman kelas A PBSI angkatan 2017 dari semester satu hingga semester 
delapan yang telah memberikan kesan yang luar biasa selama 4 tahun ini dan semoga 
kita semua sukses dalam meraih cita-cita. 
7. Almamater tercinta yang saya banggakan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang sudah memberikan wadah pengalaman dan pembelajaran dalam hidup untuk 
terus menuntut ilmu sebagai mahasiswa. 
8. Pihak sekolah SMP N 2 Banyudono yang sudah dengan baik dan ramah dalam 










Niken Setyorini/A310170002.Analisis Penggunaan Kalimat Imperatif Intransitif pada 
Karangan Narasi Siswa SMP 2 Banyudono. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi karakteristik jenis kalimat imperative 
intransitif  yang ada dalam karangan narasi siswa SMP N 2 Banyudono. 
(2)Mengidentifikasi wujud kesantunan kalimat imperatif intransitif  dalam karangan 
narasi siswa SMP N 2 Banyudono. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode deskripstif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kalimat 
imperatif intransitif. Sumber data penelitian ini adalah teks narasi yang dibuat oleh siswa 
SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, teknik simak, dan 
catat. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi 
teori. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan studi 
pustaka, observasi, simak, dan catat. Hasil penelitian ini adalah jenis kalimat imperatif 
intransitif yang terdapat pada teks narasi siswa  SMP N 2 Banyudono ditemukan 
sebanyak 20. (1) Penanda kalimat imperatif yang ditemukan yaitu habiskan!, diam!, 
tenanglah!, keluar dari barisan!, cepat belajar!, minumlah!, bacalah!, mandi!, tenang!, 
kamu mencuci sepeda!, pergilah!, cepat belajarlah!, hey, bersabarlah!, ambillah uang 
ini!,  periksalah kembali!, pulanglah!, jangan biasakan makan sambil bercanda!, 
lihatlah!, jangan pergi,bunda!, (2) Wujud kesantunan kalimat imperatif pada teks narasi 
siswa SMP N 2 Banyudono ditemukan kalimat imperatif intransitif yang memenuhi bidal 









Niken Setyorini/A310170002. Analysis of the Use of Intransitive Imperative Sentences in 
Narrative Writing for SMP 2 Banyudono Students. Thesis.Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta. June, 2021.  
This study aims to (1) identify the characteristics of the types of intransitive imperative 
sentences in the narrative essays of the students of SMP N 2 Banyudono. (2) Identify the 
form of politeness in intransitive imperative sentences in narrative essays of students of 
SMP N 2 Banyudono. The method used in this study is a qualitative descriptive method. 
The data used in this study are intransitive imperative sentences. The data source of this 
research is narrative text made by junior high school students. Data collection techniques 
used literature study techniques, listening techniques, and notes. The validity of the data 
used in this study uses triangulation theory. The analysis technique used is the method of 
collecting data with literature study, observation, listening, and taking notes. The results 
of this study are the types of intransitive imperative sentences found in the narrative text 
of SMP N 2 Banyudono students found as many as 20. (1) The imperative sentence 
markers found are: finish!, shut up!, calm down!, get out of line!, bath!, drink!, read!, 
don't make noise!, calm down!, you wash your bike!, go!, study fast!, hey, be patient!, 
take this money!, check it again!, go home!, don't get used to eating while joking!, look!, 
don't go, mother!.  (2) The form of politeness imperative sentence in the narrative text of 
SMP N 2 Banyudono students found intransitive imperative sentences that meet the 






 Alhamdulilahirabbil’alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat, karunia, dan hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga 
selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Kalimat Imperatif Intransitif pada 
Karangan Narasi Siswa SMP N 2 Banyudono”.  
Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar 
Sarjana Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini 
untuk mengidentifikasi jenis kalimat imperatif intransitif pada karangan narasi, wujud 
kesantunan pada karangan narasi SMP N 2 Banyudono. 
Selama penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulisan ini kepada : 
1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi swasta terbaik dan 
telah memberikan sarana, serta fasilitas untuk menuntut ilmu dengan lancar. 
2. Prof. Dr. Sutama. M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Miftakul Huda, S.Pd., M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. 
4. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah 
berkenan memberikan waktunya, rasa sabar dalam membimbing, memberikan 
pengarahan yang baik, memotivasi, serta dorongan kepada saya sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
5. Almarhum Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.Hum., selaku pembimbing akademik yang 
telah memberikan nasehat dan saran mengenai berbagai teknis selama masa 
perkulihan. 
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah 
memberikan ilmu, membimbing, dan mengajar dengan sabar selama perkuliahan dari 
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